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I I F I E S I I DEL U B M 
EN E L ¡ N S T I T U T O 
"PEDRO ESPINOSA" 
En la tarde del pasado lunes tuvo 
lugar en el Instituto de Enseñanza 
Me^ ia «Pedro Espinosa» un acto de-
íicado a la Fiesta del Libro. Presidió 
el director del mismo, don Antonio 
Rodiíguez Garrido, con el coman-
dante militar, don Antonio Noris 
González, y el vicario arcipreste, don 
José Carrasco Panal, profesor de Re-
ligión. Les acompañaron también en 
la presidencia los trinitarios, reve-
rendo P. Santiago y R. P. Justo; el 
R, P. Manuel, carmelita; el R. P. An-
drés, capuchino; el secretario, don 
Fernando Mañas; profesores, doña 
Salud Aparicio, señorita Dolores 
Quintana, don Manuel Chaves, don 
Manuel González Danza, don Manuel 
Valdivia, don Clemente López, don 
Francisco Ortiz, don Emilio Moral, 
don Humberto Salmerón; maestros 
nacionales don Antonio Muñoz Ra-
«na, don Francisco Caíena, don An-
tonio Muñoz Pérez, y otros invitados, 
ti resto del local lo ocupaban los 
alumnos de ambos sexos. 
Abieito el acto, los alumnos Fran-
jeo Catena Sevilla, Antonio Luis 
Rodríguez y Francisco Artacho Ta-
pia, recitaron muy bien poesías en 
írancés y español, oyendo aplausos. 
A continuación la ilustrada profe-
sora de Francés, señorita Quintana, 
"'ó lectura a un interesante trabajo 
en «1 que hace historia de las influen-
j^s árabes sobre nuestra literatura. 




a las influencias de griegos 
pero el orientalismo con 
su variada garnd de colores no 
aih conocido hasta que en ¡os 
^ ores del presente siglo, un grupo 
.estudiosos españoles, entre ello* 
señores don Julián Kibera, Abín 
palacios y Qa cía Gónu-z, se entre-
t1j Con,ahinco al estudio de la litera-
Ciaa y filosofía arábigas y su influen-
ítilt Sobre. ,as nue.tras. Trata de la 
p0 Ura arábigo-españold, que creada 
Un pueblo de civilización adelan-
tadísima, prestó \ j i s elempi 
rarios a otros de Eurpp 
sados en cultura en la*" 
Se refiere a los estudios del jesuíta 
Juan Andrés en el siglo xvm, que 
piensa lógicameníg que el frecuenta 
trato de cristianos y árabes tenía que 
sugerir por necesidad la imitación, y 
el mismo trato de los franceses con 
los españoles, así cristianos como 
musulmanes,y los viajes de los trova-
dores, le llevan a afirmar de la poesía 
provenza! que antes debe reconocer 
por rnadre a la arábiga que a la grie-
ga o a la latina, porque de estas lite-
raturas no se tenían noticias, mien-
tras que las producciones de los ára-
bes se lenían bien cercanas. D^ los 
árabes, pues, deriva, p^ra Juan An-
drés, la rima de la poesía vulgar y la 
mecánica de los versos provenzales, 
que a su vez influyen en la lírica 
italiana. 
Hoy ya se puede puntualizar más 
por la suma de datos recogidos por 
los anbistas y extranjeros. Desde 
que Toledo fué conquistada por A l -
fonso VI (1085), vino a ser el centro 
de donde irradió la cultura árabe y 
judía al resto de Españ i y de Europa. 
Al arzobispo de Toledo y gran canci-
ller de Castilla don Raimundo cabe la 
gloria de haber introducido los textos 
árabes en los estudios occidentales, 
pues bajo su protección trabajó un 
grupo de traductores y escritores hoy 
conocido con el nombre de CoL'gio 
de Traductores Toledanos,y las obras 
más célebres de la ciencia arábiga 
I . Para 8. comuflliín 
G R A N S U R T I D O E N 
E S T A M P A S 
PARA R E C U E R D O D E L A 
PRIMERA C O M U N I Ó N . 
Libros, rosar ios y preciosos a r t í c u l o s 
e n c o n t r a r á G A S A M U Ñ O Z Infante,122. 
fueron traducidas y divulgadas; a 
veces no era precisamente la admira-
ción hacia la cultura árabe el senti-
miento que llevaba al estudio de los 
libros musulmanes, sino el deseo de 
adquirir armas para combatir a la 
religión islámica, y esta razón movió 
a Raimundo Martín, fraile dominico 
catalán, a estudiar el árabe, que llegó 
a dominar. También se ha puntuali-
zado la dependencia de Lulio de es-
critores árabes. La época de Alfonso 
X señala el momento del máximo 
interés en la transmisión de la ciencia 
y la literatura arábigas a la España 
cristiana, pues tuvo la fortuna de 
reunir a hombres cristianos, y moros 
y judíos, versados en las diferentes 
disciplinas científicas y dirigió per-
sonalmente las obras de traducción 
y de adaptación de las más famosas 
obras árabes. 
La señorita Quintana sigue men-
cionando la intluencia de la música 
-y poesía de la Andalucía musulmana, 
así como la literatura científica y la 
Astronomía, en la cultura española, 
con eruditas citas. Refiriéndose des-
pués a una colección célebre. Las Mil 
y una Noches, dice que se ha venido 
repitiendo qai fueron desconocidas 
del mundo occidental hasta que GJ-
Uand las dió a conocer a principios 
del siglo xvm; pero hoy por hoy se 
puede ofrecer el testimonio histórico 
que prueba la existencia en España 
de alguna colección de los famosos 
cuentos persas por varios relatos que 
circularon en nuestras letras antes de 
finalizar el siglo xvn. Cita nümerosas 
versiones y reflejos de esos cuentos 
en el Arcipreste de Hila, Cervantes, 
Lope, Calderón, etc.; y, por último, 
pone de evidencia las influencias 
árabes en los Cancioneros de Baena, 
Juan del Encina, Gil Vicente y otros 
escritores que adaptan al castellano 
los moriscos zéjeles; y termina di-
ciendo que ha procurado dar alguna 
muestra de la producción poética 
arábigo-española, señalando los prin-
cipales autores, ya que resulta impo-
sible hablar de todos, pues hasta que 
no se estudie analíiicamente esta 
rama de la Literatura, toda obra de 
conjunto será forzosamente incom-
— Página 2.i EL S O L D t A N T E Q U E R A 
C A F É 
n A V E R G A R A " E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
plet^; por eso lo expuesto no es más 
que un extracto de lo más conocido. 
(Aplausos } 
A continuación ocupó la tribuna el 
señor Ortiz Salas, quien dió lectura a 
un interesante estudio que titula 
«Calderón de la Barca y sus autos 
sacramentales». Traza la biografía 
del íamoso escritor, relatando sus 
andanzas por Italia y Flandes, y lue-
go loma parte en la campaña de Cata-
luña, alcanzando el grado de capitán. 
Sobreviniéndole después desgracias 
familiares y una crisis de misticismo 
cambia su vida, que culmina con su 
decisión, cantando misa en el 1651. 
Constituye Calderón, dice, el caso 
más extraordinario de modestia que 
se conoce: jamás concedió importan-
cia a sus inmortales producciones 
escénicas; de él se dice que su casa 
fué siempre abrigo de menesterosos y 
su boca no se abrió nunca para 
ofender. 
Habla del teatro de Calderón, y 
dice que siempre se ha juzgado a 
éste comparándole con Lope; pero 
hemos de tener en cuenta, que el 
pleito entre arabos no se resolverá 
nunca si se plantea como un pleito de 
superioridad artística; con salvedades 
y distingos se podía decir que entre 
Lope y Calderón se presenta la dis-
puta entre el Romanticismo y el Cla-
sicismo. El valor de Lope y el de 
Calderón son distintos en su suprema 
genialidad. Lope de Vega fija el tipo 
de la comedia española con la come-
dia de costumbres,género que aparece 
más perfecto y construido en el pri-
mer siglo dé dramaturgos. Al llegar 
Calderón, la comedia española toma 
un nuevo aspecto, porque en sus 
obras hace destacar al protagonista 
sobre los demás personajes, simplifi-
ca la acción y, en resumen, esquima-
tiza todos ¡os motivos y resortes del 
teatro anterior, Lope es el genio que 
vive; Calderón el genio que piensa. 
Calderón es reflexivo y según esta 
concepción, dramatiza y es en sus 
dramas trágicos donde la nota del 
honor, la hidalguía, española y la fe 
vibran como jamás en el teatro vibra-
ran antes. 
Habla del drama de Calderón so-
bre la preciosa base del honor con-
veríido en nacionalidad, y dice que 
los poetas cómicos de la escuela fran-
cesa, Moliere, el gran Moliere, poeta 
cómico y filósofo por excelencia, al 
mam 
Fajas 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
P R I M E R t ANIVERSARIO 
D . E , P . A. 
E L S E Ñ O R 
José Rolas asi 
que falleció el d n 3 de Mayo de 1943, a los 84 años de ed id , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, don Antonio, doña Dolores, doña Enri-
queta y doña Teresa Rojas Pérez; hijos políticos, doña Paz Muñoz 
González del Pino, don Gustavo Miranda Roldán, don Manuel Cua-
dra Blázquez y don Francisco Ruiz Griega; nieto*, nietos políticos, 
bisnietos, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y Dersonas'piadosas una oración por su alma, y 
asistan al funeral que se celebrará en la iglesia parroquial de Snn 
Sebastián el próximo dia 3, a las nuev? y media, y H ¡as ninas que 
tendrán lugar en Capuchinos, a las o^ho y media; en 1|¡ T i in i i ad , a Idi 
nueve, y en la Encarnación, a las ocho, las cu ales^se aplicarán en 
sufragio del finado. 
dirigir al público sus lecciones, dice: 
«Hombre queme escuchas, no seas 
misántropo, no seas hipócrita, no 
apalees a tu mujer, no te dejes cazar 
a palos-. Calderón, maestro de cabi-
llcros, no tenía necesidad de inculcar 
| ninguna de estas máximas, porque el 
; caballero español, el caballero cum-
plido, ni es enemigo de los hombres, 
ni aparenta santidad que no tiene, ni 
da palos ni los recibe. Esta defensa 
y enseñanza del honor, que ambienta 
todas las obras de Calderón, la ve-
mos culminar en «El Alcalde de Za-
lamea», 
Sigue hablando de esta obra, de 
sus conceptos, y trata después de ¡os 
autos sacramentales, que tienen su 
origen en el'teatro religioso medieval. 
Las fuentes fundamentales que va-
lieron a Calderón para la composi-
ción de sus autos fué este teatro l i -
túrgico y la exposición de la doctri-
na dogmática católica según el esco-
lasticismo de Santo Tomás y proce-
dente de la tendencia agustiniana, 
tomando en ellos problemas propios 
de su época como son la «predesti-
nación y la libertad*. 
El señor Ortiz hace un detenido 
estudio de los autos de Caldetón, 
que, como dice el señor Valbuena 
Prats, poseen animación y ligereza, 
son más instuitives y algunos cons-
tituyen perfectas síntesis simbólicas 
Al finalizar la conferencia, el señoi 
Ortiz fué muy aplau l i lo. 
Seguidamente fueron reparl 
sendos libros a los alumnos deilfli 
titu o más di .linguHos, dándose coi 
ello por terminado ^ 1 b ill inte acto, 
Fiirafias y POSIÉS 
del S e ñ o r de la Salud y de las 
C A S A M U Ñ O Z Infante, 122. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades le la piel. 
Dr. J . RÜIZ MARTÍN*2 
Consulta los jueves, viernes y sabadoSf 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUáRA — r S. 
P O R V E N I R 
Ha aparecido esta nueva revista de ** 
presentación, que entre otros fines V{M 
aportar a los hogares un ciudal dl .Jl 
prácticas de fácil realización, que ^ Lee 
cont r ibu i rá h u e r más arnab'e la ^ " ^ í i 
dentro del ámbito familiar, asi como s' .. 
al afán de saber que tienen muchos ¡óv2 
2,50 en Casa Muñoz, Infante, 122. 
E l S O I Úti V N T E O U h K A ~ Pinina 3.» 
EN "LA COSTA AZUL" 
Honrado con la prpsencia del señor alcalde y del señor vicario arcipreste, 
que actuó en la ceremonia, se verificó el acto de bendición del nuevo 
establecimiento de tejidos "La Costa Azul". He aquí un grupo de 
los invitados, con e l dueño don José Torres Carbonero y 
esposa, y personal de la casa, después de celebrado el acto. 
FOTO. GUERRERO. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado m i é r c o l e s d ía 26, c e l e b r ó su 
acostumbrada s e s i ó n la C o m i s i ó n M u n i -
cipal Permanente, bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Or te -
ga, y con asistencia de los s e ñ o r e s Sor-
zano Santolalla, Robledo Car rasqu i l l a 
y Bellido Lara, asistidos del secretario 
<ie la C o r p o r a c i ó n y del in terventor de 
Pondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n an-
toior, las cuentas de gastos de la sema-
fia yla d i s t r i b u c i ó n de fondos para Mayo . 
Se q u e d ó enterado de c o m u n i c a c i ó n 
^ l o s s e ñ o r e s G á l v e z Cuadra, agrade-
ciwdocl p é s a m e por el fallecimiento de 
su padre (q. e. p. d.), como asimismo el 
^conocimiento de la p e n s i ó n que se 
"izo al mismo, ex t inguida por el fal leci-
miento. 
Se a p r o b ó él extracto de los acuerdos 
""^cipales adoptados en el cuar to t r i -
mestre de 1943 y pr imero del actual 
Pasa a informe de I n t e r v e n c i ó n escrito del Maestro de El Romeral sobre indem-
1Zdción por c a s a - h a b i t a c i ó n . 
conced ió licencia de apertura para 
na tienda de a l p a r g a t e r í a y calzado o r -
inar lo en calle del Rey n.0 11. 
a u t o r i z ó a la s e ñ o r i t a Remedios 
f n i r'0 ^ a v ° n Para verif icar p r á c t i c a s 
e' Laborator io y Farmacia mun ic ipa l . 
tjroe p e d ó enterados de las p r á c t i c a s de 
i ' - a ' blanco que proyecta l levar a cabo 
g u a r d i a C i v i l . 
fscrfa 3 'n^orme del perito indus t r i a l 
din1!0 sobre un contador en calle T r i n i -
S7e Ro ías , 33-35. 
puedan enterados de comunicacio-
nes relacionadas con el a l o j i m i e n t o de 
la Guard ia C i v i l en Rabadil la y A n t e -
quera. 
Se r e s o l v i ó una c o m u n i c a c i ó n de la 
A d m i n i s t r a c i ó . ! del Hosp i ta l adop tando 
las oportunas medi las para el reglamen-
tar io desenvolvimiento e c o n ó m i c o de la 
In s t i t uc ión . 
A c o r d ó t a m b i é n la C o r p o r a c i ó n mun i -
cipal adherirse con todo entusiasmo a la 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a iniciada por la D i p u -
t a c i ó n de Sevil la y secundada por l a de 
M á l a g a para recaudar fondos con des t i -
no a costear las insignias de la gran 
cruz laureada de San Fernando a l g l o -
r ioso general Queipo de Llano, y al 
efecto se a c o r d ó aDrir una s u s c r i p c i ó n 
púb l i ca en Antequera para que pueda 
testimoniarse al general la g ra t i tud y ca-
r i ñ o de la ciudad, s u s c r i p c i ó n encabeza-
da por el Excmo. Ayuntamien to de la 
que daremos referencia opor tunamente . 
D e d i c ó la C o m i s i ó n Munic ipa l Perma-
nente ana buena parte de la s e s i ó n a es-
cuchar la i n f o r m a c i ó n del s e ñ o r alcalde 
en r e l a c i ó n con sus visitas y gestiones 
recientes al Gobie rno C i v i l donde se han 
abordado problemas que const i tuyen la 
p r i n c i p a l í s i m a p r e o c u p a c i ó n no s ó l o de 
Antequera sino de las autoridades p r o -
vinciales, s e ñ a l a d a m e n t e el problema de 
abastos, paro obre ro , Beneficencia y 
otros, h a b i é n d o s e adoptado a l parecer 
medidas urgentes que por lo que res-
pecta al abastecimiento se d e j a r á n sentir 
muy pronto y por lo que respecta al paro 
obrero, a c o r d ó s e por la propia Co-
mis ión Munic ipa l el estudio de obras que 
puedan remediar lo y s e ñ a l a d a y urgen-
temente de un orfe l inato donde puedan 
tener t a m b i é n acogida amplios y senti-
dos anhelos de la Beneficencia m u n i c i p a l . 
Se a c o r d ó asimismo la a d q u i s i c i ó n de 
una cuba de lona para agua como com-
plemento v a l i o s í s i m o del g rupo ex t in to r 
de incetulios recientemente adqu i r ido . 
A b a n d o n ó la s e s i ó n el s e ñ o r alcalde 
pasando a presidir el s e ñ o r S o r z m o 
Santolal la y a propuesta del s e ñ o r Ro-
bledo se a c o r d ó dar a p r o b a c i ó n a las 
gestiones que ha l levado a cabo para 
conseguir por parte de don José Ruiz 
Ortega que ceda al Munic ip io la franja 
de terreno colindante con la g lor ie ta del 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús para dejar 
é s t a ampliada y enrasada con su edifica-
c ión y c o m p e n s á n d o l e de dicha superf i -
cie con un t rozo equivalente por la fa-
chada pr inc ipa l de su casa entre é s t a y 
el camino de c i r c u n v a l a c i ó n del parque, 
s e g ú n todo ello^ queda detal lado en el 
croquis levantado al efecto, y d á n d o s e 
con ello por terminada la s e s i ó n . 
L e v a n t i n a 









A G E N T E EN A N T É Q U E R A : 
Emilio Durán 
Distinguidos anteQueranos: 
Ya podéis adquirir las 
acreditadas especialidades: 
AiHTIlUDO PEisya. U J. Ruiz $ [/ 
FINO CAÑERO 
J E R E Z QUINA SUPREMO 
PONCHE ESPAÑOL 
iel ¡DiguaisioíHlHPy [lllHDi 
Todo en DIEGO PONCE,8 
Agente: Q. Martínez 
A R A N Z A D I 
Indice progresivo de Legislación y Reperto-
rio Cronológico ci¿ Legislación, declara-
dos de utilidad pública p >r urden de la P m i -
denria del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entérese de las condiciones de suscrip-
ción Casa Müñuz. 
P á g i n a 4." - E L S O L D E A N T E Q U E R A 
COilFITERÍA 10 CflSTflllir 
F.1 pasado domingo fué inaugui ado 
el n u e v o establecimiento p a r a la 
venta al público que la antigua y 
acreditada confitería y fábrica de 
tnr in tecados - La Castaña» ha abierto 
en ca l l e Infante don Fernando, 19 
Se trata de una i n s t a l a c i ó n moder-
na y en la que pres ide el biu n ^usto, 
que viene a aumentar el n ú m e r o de 
buenos establecimientos c o n que An-
tequera cuenta en la actualidad, y 
elevan el rango comercial de la 
población. 
Gira el negocio bajo la razón so-
cial á". don José Burgos García, el 
cual, con sus hermanos, atendieron 
amablemente y obsequiaron con es-
plendidez a sus amistades en la tarde 
de la inauguración de la nueva con-
fitería. 
Los productos que en ésta se ofre-
cen, con todas las garantías que 
aconseja la higiene, son de lo más 
selecto y variado y de la mejor cali-
dad, cosa que sería innecesario decir 
por tratarse de una fábrica de anti-
guo acreditada y conocida en el ramo 
de la elaboración de dulces. 
Deseamos para el nuevo estable 
cimiento la mayor prosperidad, y nos 
felicitamos como antequeranos de 
esta nueva demostración del progre-
so industrial de Antequera. 
Destaca en el nuevo local de «La 
Castaña» la bella instalación, en es-
tilo barroco de gusto isabelino, que 
da un suntuoso aspecto al estableci-
miento. 
El trabajo de decoración, a base 
de cartelas y grecas de ese bello es-
tilo español y combinado de colores 
alegres y discretos que armonizan 
admirablemente, es obra del conoci-
do pintor 'decorador don Antonio 
jiménez, a quien felicitamos por su 
acertado trabajo. . 
La estantería, mostrador y vitrinas, 
y detalles que complementan la insta-
lación, inspirados en el mismo estilo 
y adaptados especialmente al servicio 
para el que han sido construidos, 
con un sentido práctico y moderno, 
así como todo el demás trabajo de 
carpintería que ha precisado esta 
tienda, ha sido realizado por la 
acreditada Casa Cruces. 
Es asimismo digno de mencionar 
en la admirable instalación de la 
confitería «La Castaña», la crista-
len 'a . Espejos, lunas y cristales para 
escaparates y vitrinas, han sido ser-
vidos por la casa Viuda de Garrido, 
Alameda, 7. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distin-
guida clientela que estaré en esta 
localidad del 15 al 30 de cada mes. 
M A N U E L T R I N C H A N ! Toronjo, 3 
S E X T O i ANIVCRS \ttlO 
DE LA NIÑA 
Belén Higueras Ramírez 
que talleció el día 3 de Mayo de 1938, 
a los 13 años de edad. 
R . I . P . 
Sus padres, hermanos, 
hermana y demás familia, 
ruegan una oración 
por su alma. 
SEO U N D O ANIVERSARIO 
DEL JOVEN 
R a n ú n Tal lón flgullar 
que falleció en Gaucln el día 1 de Mayo de 1942, a la edad de 17 años, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
R . I . P . 
: Sus padres y hermanos ruegan a sus 
amistades una oración por su alma y 
asistan a la mtsá que se celebrará en 
la iglesia parroquial de San Pedro 
mañana lunes, a las nltece y media. 
TOM \ DR H \BITO 
N O T I C I A S V A R I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
que le puso en delicado estado, el médico don 
Juan Espinofa Pérez. 
Su hermano don Trinidad, que vino de 
Madrid con tal motivo y también se sintió en-
fermo, se halla muy mejorado. 
Deseamos el restablecimiento de ambos. 
A U N CUANDO INTENTXRON EVADIRSE 
pudimos conseguir el jueves último sorpren-
der en completa charla a Éufemita y a Dolor-
citas, y cuya charla insertamos en otro lugar 
de este número. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una niña, la 
maestra nacional de la Estación, doña Do-
lores Núñez, esposa de nuestro querjdo ami-
go don Emilio Trigueros Ai joña, también 
maestro nacional. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Vida! y don Juan Gallardo y 
para su hermano y sobrino, respectivamente, 
don Antonio Vidal Gallardo, ha sido pedida 
a don josé Sánchez Olmedo y esposa, la; 
mano de su hija lu señorita Carmela. 
La boda será para el próximo mes de Sep-
tiembre. 
BODA RN ALORA 
En la iglesia de la Vera-Cruz, de Alora, la 
señorita Baby Martos Sánchez, que ha pasa-
do largas temporadas en Antequ¿ra, celebró 
su enlace matrimonial con el industrial de 
aquella Iccalklad don Pedro Pérez Rodríguez. 
Ofició en la ceremonia el señor arcipreste, 
don Antonio Morilla, asistido por el tt. P. An-
drés de Málaga, siendo padrinos don Barto-
lomé Pérez, hermano del novio y su esposa. 
Por luto de la familia, la boda se celebró 
en la irmmidad. A los nuevos esposos, que 
han salido en viajé de luna de miel, enviamos 
nuestra enhorabuena. 
Rl pasado miércoles, a las seis de la tar^J 
tuvo lugar en la iglesia de Santa Eufemia, 3 
toma de hábi to de la novicia Pilar Cdnii 'iJ 
Honzalez, hija de apreciable familia cord? 
besa. 
Apadrinaron a la nueva religiosa, q ie totM 
el nombre de sor M ir ia Teresa de J^sús, (j^J 
Luis Moreno Rivera y su esposa doña TerejJ 
Laude García, presenci indo tan solemne act0| 
el R. P. Tomás, guardián de Capuchinos; \A 
Rk. PP. Kmilio, Antonio, Fidel v Justo, t r i ^ ' 
tarios; el R. P Patricio, ca melita; el ^ acerdo, 
te don Pedro Pozo; el director del Institi;t0 
don Antonio Rodríguez Garrido y señon ; ia' 
profesora de Francés, señorita Dolores 
tana, familiares del señor Moreno e infinida 
de amigos. 
riemlijo el hábito, perteneciente a la sagra, 
da orden de religiosas Mininas de San Fiari-
cisco de Paula, el señor vicario arcipreste dos 
José Carrasco Panal, quien acto seg ddo pr(> 
nunció una elocuente y sentida plática, qJ 
fué muy justamente elogiada por todos. | 
Terminada la ceremonia religiosa, los invij 
tados pasaron a la grada mayor del convenio' 
donde con marcada esplendidez fueron obst 
quiados con dulces, vinos y licores. 
Expresamos a ia nueva hermana en 
Señor sor María de Jesús nuestra cordial {eii 
citación, que hacemos extensiva a la Comuni 
dad de Santa Eufemia. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la iglesia de San José (Descalzas), hi 
efectuado su primera Comunión, en la moñaiii 
del pasado miércóles, el niño Gonzalo 
González, hijo de nuestro estimado < 
don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Enhorabuena. 
MES DS MAYO 
consagrado a la Virgen Santísima, poi 
el P. Cipriano Montserrat.-- 5 ptas. 
Mes de Mayo para niños; por don Cefeí] 
no G Vidal, pbro.—1,50 ptas. 
Cánticos usados en las reuniones de k 
Hijas de María Inmaculada. —2,50 ptas 
Manual de las Hijas de María, con medita 
ciones diversas, mes de Mayo, septeiurin 
triduo, santo Rosario, cánticos, etc. 
De venta: Casa Muñoz, Infante, 122. 
INTERESANTE CONCURSO 1 
LAPIZ SASATOGA 
Completamente gratis tendrán derecho 
uno de los magníficos productos de bellef 
LAURRNDON. 
Pida instrucciones en la Droguería y 
mería Sucesores de Fede ico Esteban; Inf* 
te, ^3. . I 
CONGREGACIÓN DE HIJAS DE MABlj 
Esta Asociación, para honrar a su lnn»í!j 
laéa Madre, celebrará el mes de Mayo£" | 
iglesia de las Recoletas, con los actos j 
guientcs: i 
Por la tarde, a las seis y m?dia, el ejercí' 
del mes, con exposición del Santísimo y t0<!, 
los sábados , a las nueve, misa de Coiiiui110, 
Se ruega a las asociadas asistan COD^  
insignia, contribuyendo así a su m^ot.t 
plendor, y asimismo invita * todos los í 
desden honrar a la Santísima Virgen en21 






























Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z R e M 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos í f ^* 





















EL SOL; DE ANTEQUERA P í g l n a 9.a 
e l o t e r í s para lodos 
ra evitar visitas inoportunas, se 
radecerá avisen en San Luis, 2.a, 
I1¿o deseen ser visitados por el 
^presentante QUIN IN ITIARTINEZ. 
para recibir visitas, ver muestras y 
recios de muchos artículos intere-
santes, de cuatro a siete. 
LA NOVENA A LA PASTORA 
Corno último día de la novena a 1^ Divina 
o stora. qu^ con extraordinaria solemnidad 
celebrándose en la iglesia de PP. Ca-
puchinos, habrá a lasnuev; y media de la 
^jígna, solemne misa cantada, con panegíri-
co por el R P- José María, y Comunión gene-
ral en la que tomarán parte las asociadas del 
Redil Eucarístico y V. O. Tercera. 
IGLESIA DE MADRE DS DIOS 
íos días 4, 5 y 6 de Mayo Se celebrará 
solemne triduo que dedican las teligiosas 
Agustinas a su santa Madre Mónica, a inten-
ción de vari rs señoras . Dará principio a las 
sus ele la tarde, con exposición mayor, cuta-
ción, santo Rosario, ejercicio del triduo, cánti-
cos, salve, bendición y reserva, predicando 
todas las t rdes un padre capuchino. 
En los días 20, 21 y 22 del mismo mes se 
celeorará otro triduo a Santa Rila de Casia, 
con el mismo orden y hora de cultos. 
SUSCRIPCIÓN A «IDEAL» 
Por 7 ptas. al mes recibirá a domicilio el 
acreditado diario granadino «IDE\L» y «LA 
PRENSA de los lunes, o sea, los 30 ó 31 
números qn^ se pub iquen al mes, avisando en 
CA A MUÑOZ. 
LA AGRUP CION DE COFRNDIAS 
En la tarde del miércoles se reunió la Junta 
de esta Agrupación.trafándose de asuntos eco-
nómicos relacionados con las pasadas proce-
siones, y quedándose en celebrar una nueva 
reunión a fines del entrante mes de Mayo para 
ullimar la rendición de cuentas. 
Hay propósito de designar comisiones, una 
«peci límente dedicada al fin de arbitrar re-
cursos económicos destinndos a las mejoras 
que se proyectan realizar en las Cofradías y 
la cual trabajará sin perder tiempo. 
ROSARIO DE LA AURORA 
Tod is los domingos del mes de Mayo, a las 
^te de la mañana, saldrá dé la parroquia de 
j^n Sebastián el Rosario de la Aurora, que 
ominara a la-i ocho en la iglesia de la Encnr-
"ación, donde comenzará inmediatamente la 
santa misa. 
Su Cantidad el Papa pide a tod/«s los fieles 
<• fv.>n en este mes espedales preces al Cielo 
H/'I^ 132 el ^ ñ o r nos conceda por intercep-
^on.de la Virgen Santísima la paz de las 
naciones. 
0BRv DS A P^OP vG kCIÓN DE LA FE 
vif! (p';óxirao miércoles día 3 de Mayo,festi-
cpleh - ld lnvencjón de la Santa Cruz, se 
las °raia ei1 la parroquia de San Sebastián, a 
Keno i e y m<>diai " " ^ misa de Comunión 
C0"al;.Para los socios de dicha obra. Es 
ask i ,'0" ^S '^m ntaiia, y por tanto deben 
j^ ' shr todos los asociados.. 
NOTA D L REGISTRO CIVIL 
"acid^0"*1 en rono^;mleii o a todos los mozos 
. j j , osencl año 1924, o sea del reemplazo 
Civil P , , ^P uSen por la Of^ina del Registro 
dia a p„r- h1bil y hora, de las cuatro y me-
^ eranV8. y -,nedid de la tarde, para asuntos sr*n inttrés. 
«LAS 1GLP:SI\^ Dfci ANTEQUERA. 
por José VI " Fernández. Publicadon del Cen-
tro de Estudios And-iluces, de Málaga. —Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 pesestas - De ventíi: Casa Muño/,. 
Se remite a reembolso, aumentando l 'óOde 
gastos. 
¡SEÑORA, SEÑORITA.,! 
La belleza de vuestras piernas aun con las 
mejores medias de gasa, no será perfecta si se 
traslucen defectos de la piel. Con el uso de 
Pnnkelin evitará esto. 
De venta en la Droguería y Perfumería 
Sucesores de Federico Esteban; infante, 33. 
NUEVA BIBLIOTECA 
Por el Ministerio de Educación Nacional y 
coincidiendo con la Fiesta del Libro, se ha 
dictado una interesante orden con la que se 
prosigue su política de desarrollo de la cultu-
ra, y en virtud de la cual se crean bibliotecas 
en distintas poblaciones, entre ellas Ante-
quera. 
Üportunament? daremos detalles sobre la 
instalación de este centro. 
UN RUEGO 
Completamente agotado nuestro número 
1063, del 16 d* Abri l y precisando algunos 
ejemplares.mucho agradecer íamos a los lecto-
res que io posean y no lo precisan se sirvan 
facilitárnoslo a la mayor brevedad. 
OCASIÓN 
Se vende cainita para niño, con barandas, 
seminueva. 
Razón, en esta Redacción. 
; SE COMPRARIA 
h iñera , en buenas condiciones. Avísese en 
esta Redacción. 
PERDIDA 
de un reloj de oro, pulsera, desde calle Tra-
sierras a la casería de Lara. Se gratificará a 
la persona que lo entregue en el estanco de 
la Carrera. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Mer cillas, 72. 
PERDIDA 
de un cerdo pequeño, rubio, el lunes pasado, 
por la calle Cruz. Se gratificará a quien lo 
entregue en el n.0 19 de la misma. 
HALLAZGO 
de un zarcillo de niña, en la Alameda, el do-
mingo. Está a disposii ión de quien presente 
su compañero, en esta kedacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores Mir 
y Franquelo. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se han abierto sumarios por los siguientes 
hechos: 
Por robo de un corte de vestido, propiedad 
de Carmen López Muñoz. 
—Por lesiones sufridas por Minuel San-
tander M irtínez, mozo de la estación de Bo-
badilla, al producirse una explosión de una 
caja de juguetería consignada a un industrial 
de Antequera y que contenía petardos infanti-
les, resultando aquél lesionado e^n la pierna 
izquierda. 
— Por hurto de 136 kilos de aceite', propie-
dad de don José Jurado Aranda, de Cuevas 
Bajas. 
— Por robo de chacinas, propiedad de 
Francisco Mesa Sánchez, vecino de Los Car-
vajales. 
— Por robo de varios pares de zapatos, de' 
taller de Francisco Escobeio Guillen, habitan' 
te en calle Diego Ponce. 
— Por hurto de cincj jamones de la casería 
La Veró' i c 3 , d e Rafael Cortés Quintana. 
— Por hurto de ginado cabrio, propio de 
don Nicolás Jiménez Pau, y una becerra del 
mismo, en 1.a Saucedilla. 
— Por harto de cerdos de Antonio Fernán-
dez Z yas, en una finca del nacimiento de la 
Villa. 
— -Por intervención de tres caballerías que 
se encontraban abandonadas en el término 
del Valle. 
—Por hurto de una correa de goma y lona, 
de la fábrica de harinas de doña {María de 
Luna, viuda de Moreno. 
—Por hurto de prendas de vestir de don 
Clodojldo Lezano López. 
Casa Gallardo 
V c I d S d e M s t a n i a i Q S 
Calle Encarnación, esquina a Tintes. 
Hoy domingo, a las ocho y a las once, 
grandioso estreno de ¡una gran película con 
las mejores figuras de nuestra producción, 
«LA (CONDESA MARIA» Interpretada por 
Lina Yegios, Rafael Durán, Margarita Robles 
y Marta Santaolalla: 
El gran amor de dos madres alienta una 
dob'e ficción, al amparo del silencio y el des-
interés de un hombre a quien todos creen el 
despreocupado de la familia. 
Hoy, la gran producción española «CASTI-
LLO DE NAIPES», con Blanca de Silos, Raúl 
Cancio y Manolo Moran. La más grandiosa 
película realizada por Vulcano, S, A. En fun-
ciones a las ocho y ¿iez y media. 
A las seis, en infantil, la extraordinaria 
cinta «Seauoia». 
BPara esta, tarde a las seis menos cuarto, i n -
teresante encuentro entre el C. D, Momaña de 
Málaga y S. Antequerana. 
Este equipo de la capital no pudo despla-
zarse a ésta el pasada dominga por inciden-
cias de! ferrocarril. 
Aficionado: no dtjes de presenciar este en-
cuentro, pues promete ser uno de los mejores 
vistos hasta ahora. Nuestro equipo con algu-
nos refuerzos alcanzará la clase y categoría 
de los forasteros. 
POR IMFR/iCCI;íNfiDE W VHM 
fcw -
Por los guardas jnradóS de la Sociedad de 
Cazadores han sido puestos a disposición del 
Juzgado correspondiente, por haber infringido 
la Ley de Caza, Miguel..Romcro (a) Catalino, 
por cazar en terrenos de la Magdalena; josé 
Baeza Ortiz (a) El Chorlo, por cazar en terre-
nos de Castillón; José Rico Galeote, par cazar 
en terrenos del cortijo Guerrero, y Ramón 
Vázquez (a) Gato Clavo, por cazar en la Mata 
Grande.j 
P á g i n a 0.» — *iL S O L D E A N T E Q U H R A 
S U B A S T A J U D I C I A L 
Don Miguel Quijano Martínez, juez 
de Primera Instancia de este 
partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo que se siguen en este Juzga-
do sobre reclamación de cantidad, 
he acordado por providencia de esta 
fech.-i, sacar a pública subasta, por 
término de ocho días, los muebles 
cuya relación y avalúo están de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, por un valor de mil seis-
cientas noventa y tres pesetas y po-
drán ser examinados en la casa nú-
mero sesenta y cinco de la calle Lu-
cena de esta ciudad, habiéndose 
señalado para esta subasta por se-
gunda vvz con «1 veinticinco por 
ciei to del valor de tasación el día 
tres del próximo mes de Mayo y hora 
de las doce en la Sala Audiencia de 
este Juzgado; advirtiéndose que no 
se admitirán posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras parles 
de su avalúo y que para lomar parte 
en la subasta deberán los licitadores 
depositar cuando menos el diez por 
ciento del tipo de la subasta 
Dado en Antequera a veinte y dos 
de Abril de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, 
Miguel Quijano. 
E L S E C R E T A R I O , 
Eugenio J. Vida. 
Suministro de aguas 
Apareciendo varios contribuyentes | 
por el expresado concepto, con algu- | 
nos recibos pendientes, se les advier-
te por el presente, que deberán sin 
excusa ni pretexto alguno proceder a 
su efectividad en el correspondiente 
Negociado en un plazo no superior 
a 10 días, bien entendido, que los 
que no lo efectúen les será retirado 
dicho suministro sin más aviso. 
P E R S I A N A S 
DIRECTAS DE FÁBRICA 
te: QOinilii M s m l m - lofaite. m 
I D E A L DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antcquera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONSS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JO^É MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
S U S LIMPIEZAS Y TEÑIDOS, SÓLO EN 
T I N T O R E R Í A E L A G U 
C A R L O S O S O R I O :: Medid* 
E m i f l S y BOLOiiCITAS 
— A q u í q u e r í a cogerla a us té , Do lo r -
citas. 
— Ay , q u é do lo r t ra igo en las piernas; 
el reuma me remata, Eufemitas. 
— S i é n t e s e u s t é a q u í en este ca jón , que 
cabemos las dos, Dolorc i tas . 
— Como nos vean juntas y s e n t á s n i 
nos van a despachar en toa la m a ñ a n a y 
vamos a sa l i r hasta en EL SOL. 
— A y , Dolorc i tas , me atrae esta casa 
como a las moscas el t u r r ó n . Y o soy 
a g r a d e c í a y desde el mes que empezaron 
los gatos a buscar novia , q u é de males 
me ha remediao este hombre . 
— C u é n t e m e u s t é , Eufemitas. 
— V e r á u s t é , empezaremos por el d ía 
de los Reyes. U s t é ya sabe de siempre 
que a mis nietos no les dejaban estos 
hombres m á s que unas cuantas peladi-
l las d e s c o l o r í a s que p a r e c í a que h a b í a n 
pasao mala noche, pues este a ñ o se han 
j a r t ao de juguetes regalaos por esta 
casa. 
—Siga u s t é , Eufemitas. 
— M i r e u s t é , Dolorc i t a s . ¿Se acuerda 
u s t é del triste o r é g a n o con agua que 
t e n í a que darle a mi Frasqui to a media 
noche cuando le daba la tos? Pues ya he 
t i r ao hasta la j i ca r i l l a , y lo he carabiao 
por botell ines de aguardiente « B o m b i t a » , 
que pongo en la mesita de noche pa 
cuando le empieza la garraspera. 
—Hable u s t é baj i to , Eufemitas, que el 
amo y los dependientes, aunque e s t á n 
despachando, nos mi ran de reojo . 
— A y , Dolorc i tas , como too lo que djgo 
es bueno, debe de enterarse too el 
mundo . 
— Pues siga u s t é . 
— ¿ U s t é se acuerda de mi cocina que 
toa se c o m p o n í a de platos de ba r ro 
oscuro y de latas de leche vacias pa 
beber?, pues too me lo ha cambiao este 
hombre por platos de lujo y vasos finos 
de esos que l levan hoy las novias, y la 
vaj i l la de pobre se la he dao a mis nietas 
pa jugar a la casita. 
— A y , Eufemitas, se pone u s t é hasta 
emociona. 
—Dolorc i t as , ¡mire u s t é , Anica , la que 
vivía con su hi ja l , fíjese u s t é que e s t á en 
la punta del mos t rador 
—Sí , ya la veo; q u i é n le iba a decir 
que iba a sa l i r a la calle d e s p u é s de traer 
al mundo dos mellizos sietemesinos. 
— Pus sabe u s t é que se ha repuesto 
gracias al v ino de quina que le han dao 
en esta casa. 
— F í j e s e u s t é , Eufemitas, en aquellas 
s e ñ o r a s como compran tantas botellas 
l a c r á s . 
—Naturalmente , si le e s t á n diciendo 
que s ó l o se las ponen a siete pesetas, y 
es un vino de lo mejor que hay en M o n -
t i l l a : a lo bueno y a lo barato se acude. 
—Eufemitas, q u é pila de botellas le 
e n s e ñ a n a aquel s e ñ o r i t o . 
— Sí, son de licores finos y hasta de 
fuera de E s p a ñ a , le ha dicho el amo. 
— ¿ P o r q u é se pelea aquel ma t r imon io 
que e s t á a l lao de la puerta? 
—Porque los dos quieren el bo te l l ín 
de aguardiente que le han regalao por 
haber coraprao dos l i t ros de vin0 
comer, tan s ó l o por 4'80 los dos lit , ' 
yo ya me voy al most rador a ver sj 
despachan ese vino l i m o que ven 
a q u í , que tanto arregla mi bai riga. 
- B u e n o , Eufemitas, yo también 
voy, que ya me han dao el vinagre y5¿ 
me falta, pa a l iv iarme una untura ñ 
«t ío de los b igo t e s» , que lo tiene esco 
dio mí vecina en su casa; y hasta oí* 
vez a ver s i nos encontramos también J 
Diego Ponce, 8. 
tic 
¡Di 
MmM local de iMmmi 
I TraDsporíes 
Negociado de Esiadística y BacionaiDiei 
A V I S O 
A partir del m^s próximo de Mayo y y 
guientes, en los días del 15 a! 20 de cad) niíi 
se autor izará a todos los vecinos de esta (1 
dad y sus anejos ai cambio voluntario de el 
tablecimientos, tanto de comestibles con| 
panader ías , a cuyo efecto pedirán las baj 
con arreglo a los impresos reglamentarii 
(13 y 13 bis) en los establedmientos queli 
surtan, pasando con dichos impresos y s: 
cartillas de racionamiento por este Negociadil 
para requisitar totalmente dicha operación 
£1 Delegado Local, f tm 
qu 
coi 
C . I. A. 
C o m e r c i o , Industria y Agricultura 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE 
















D E L E G A D O : 
maniiei Torres zorita 
B A R R E R O , 1 2 
AIMTEQUEf ^ 
S E L L O S DE CADC 
E n c a r g ú e l o s en L l Siglo 11 o Lagüna. 
E L S O L D E H N T E Q U E ! — Página 7> — 
lemaete pra los clieis del 
" L I F " 
roS que aún no han retirado la can-
lidad asignada, pueden hacerlo. 
S a n L u i s , 2.° p i s o . 
HACE UEIIITICIIICO AROS 
Por apremios de tiempo y de espacio 
en los últimos meses, hemos tenido 
suspendida esta sección, par a la cual se 
precisa una laboriosa revisión d é l o s 
números de EL SOL DE ANTEQUER\ de 
aquellas fechas. Pero a ruegos de mu-
chos leciotes seguiremos, aunque con 
intermitencias, espigando las noticias 
que consideremos grato recordar q los 
comentarios periodísticos de aquella 
actualidad que sea curioso comparar 
con la presente 
F E B R E R O 1919 
Por aqiu ' l t iempo c i rcu laban muchos 
coihes de caballos por las calles de 
Antequera, porque los a u t o m ó v i l e s eran 
escasos. Ahora han vuelto a sa l i r casi 
todos aquellos v e h í c u l o s , por la falta de 
gasolina, pero e s t á n m á s viejos y su l en t i -
tud es desesperante, sobre todo para los 
que estaban ya acostumbrados a i r a l 
cortijo en pocos minutos . 
Como simple recuerdo, aunque no tu -
viera impor tancia la not icia ( m á s que 
para el interesado y la v íc t ima) , sacamos 
de la c rón ica de sucesos locales que e l 
caballo del coche del m é d i c o don José 
Acedo, se d e s b o c ó y c o r r i ó por toda l a 
calle Estepa, hasta la Alameda, que en-
tonces tenía a ñ o s o s á r b o l e s , donde de-
rribó dos farolas y se a t r a n c ó en u n 
árbol. El cochero, Josc^Somosierras M u -
ñoz, se a r r o j ó del coche, y r e s u l t ó con 
fracturas en ambas piernas. 
- L a c u e s t i ó n social estaba muy m o v i " 
H con anuncios de huelgas por peticio" 
nes de aumentos de jornales . Especial" 
Wnfe se agitaban los curt idores, y en 
o c a s i ó n , dos de é s t o s sal ieron a l 
encuentro del hi jo de un pa t rono que iba 
Acompañado de un obre ro de su fáb r i ca , 
' les amenazaron. 
- L a escasez de tabaco es tan grande 
^e na llegado a l m á x i m o , pues hasta los 
f u e t e s de dos pesetas se han agotado; 
"Ueaan s ó l o los puros, que s e g u i r á n 
Clínica LOPEZ URESll 
CONSULTA D I A R I A DE 
M e d i c i n a y Cirugía 
DIATERMIA 
areroj , 6 ( junto al Cine Torca!) 
T E L E F O N O t02 
S I E N D O 
E S E X Q U I S I T O 
JEREZ-COÑAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Se llmplsn y Diaiicltan 
trajes de caballero, en Campaneros, 9 
¡ S e ñ o r a s ! 
Vuestras R E V I S T A S preferidas 
MUJER : EL HOGAR Y L A M O D \ 
LETRAS : LA M O D \ EN ¡ESPAÑA 
LAR : LECTURAS : MENAJE : «Y» 
M E D I N A : PRIMER P L A N O 
CÁMARA 
y toda dase de novelas para la mujer 
adquiéranlas en C A S A M U Ñ O Z 
G 
igua l ru l a . A este paso—dice el gaceti-
l lero—de seguro que d i s m i n u i r á el n ú m e -
ro ya terr ible de empedernidos fumndo-
res. ( |Miau! decimos nosotros , al cabo de 
veint icinco anos!) 
— Es grande el conf icio que se plantea 
al comercio en general con (1 abusivo 
aumento de precios en los transportes 
fe r roviar ios , conflicto que l l e g a r á a su 
p e r í o d o agudo con el aumento en la con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l . E l ar t icul is ta p ropo-
ne se d i r i j an telegramas de protesta al 
presidente del Consejo de Minis t ros , 
d iputados y senadores del d i s t r i to . 
— H u b o c o n c e n t r a c i ó n de quintos, y 
parece que han armado algunos e s c á n -
dalos y las mujeres no p o d í a n andar 
t ranqui las por las calles. A una l legaron 
a pasearla en hombros por la de Estepa. 
U n i n d i v i d u o quiso hacer gracia a una 
s e ñ o r i t a , y el hermano de ella, que v ió 
esto, le d ió t a l bofetada, que é s e - d i c e 
el gacet i l lero—ya e s t á curado para las 
que reciba en el servicio. 
—Inopinadamente d imi t ió el alcaide 
d o n Manue l G a r c í a Berdoy, entregando 
el puesto al pr imer teniente de alcalde 
s e ñ o r Her re ro S á n c h e z . Se recuerda jue 
h a b í a tenido que afrontar durante su 
g e s t i ó n conflictos de todo g é n e r o , tanto 
sociales como e c o n ó m i c o s , de subsisten-
cias y hasta una epidemia, dejando ade-
m á s hechas mul t i tud de obras, algunas 
tan importantes como las del Hosp i ta l , 
Cementerio y Casa Ayuntamien to . 
D e s p u é s de labor iosa g e s t a c i ó n po l í t i -
ca, fué n o m b r a d © alcalde-presidente del 
Excmo. Ayuntamien to don Rafael G a r c í a 
Talavera. 
—Se o b s e q u i ó con un banquete en el 
C í r c u l o Recreativo, el 23 de Febrero, a 
don Rafael Rosales, don J o s é G a r c í a 
Berdoy, conde de Colchado y o t ros s e ñ o -
res, por su desprendimiento a l faci l i tar el 
d inero para la a d q u i s i c i ó n de la casa 
social . 
— E n "Madrid fal leció el infat igable 
a p ó s t o l del social ismo c a t ó l i c o P. Ge-
r a r d , honra de la Orden de Santo Do-
mingo, que en una de las pasadas nove-
nas de la A r c h i c o f r a d í a de «Abajo» de jó 
a q u í o í r su voz e l o c u e n t í s i m a . 
eruecerfo 
I n f a r - i t ® , n.0 S O 




Aliábate Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios pvib:icados en el ex-
tranjero, encontrará en estas página s. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
A F i N A C I Ú H D E P I A N O S 
Avisos: calle Romero Robledo, 11. 
ANTEQUERA 
BANDA M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de seis a ocho de la tarde. 
I.0—'¡Salero!'), pasodoble de P. Marquina. 
2. °— «Momento musical», deSchubert. 
3. °—«EL SITIO DE ZARAGOZA», fantasi.i 
militar de Oudrid. 
4. ° y 5.°—«Mariló» y «Begoñi», tango y corr i-
do de J. Texidor. 
6.°'—«Suspiros de España», pasodoble de 
Aívarez. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garda U L U C E N A 
ENTE EN ANTEDIJERA! CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS. 7 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Las mejores orqueslas y los mejores caniantes en 
D I S C O S PARA TODOS LOS GUSTOS 
GRAMÓFONOS SUIZOS DE GARANTÍA. 
tAparatos de Jtadio d ^ ^ ^ 
L o p e r a AGENTE OFICIAL SIEMPRE NOVEDADES 
Declaraciones de s i e m b r a 
de legumbres 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por 
el l imo, señor comisario de Recursos de la 
Zona Sur, todos los labradores de este térmi-
no municipal están obligados a presentar en 
el Negociado de Agricultura de este Exceleu-
tisimo Ayuntamiento, uná declaración jurada, 
en los impresos que se les facilitará, eñ las 
que conste las supesfiries sembradas de gar-
banzos blancos, habas, judias, y lentejas. 
El plazo de presentación finaliza el día 5 
de Mayo próximo, considerándose amollado 
el plazo dado hasta el dia 29 de los cortientes. 
Ántequera 27 de Abril de 1944. 
EL ALCALDE 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plúmes 
lápices, gemas y demás artículos del ramo, 
Vú-ite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Deltfación Sin5ical Comarcal 
SERVICIO DE COLOCACIÓN OBRERA 
Ordenada por la Superioridad, la revisión 
de los censos de parados con e! fin de redu-
cirlos a sus justos límites y a efectos de hacer 
recaer la acción protectora del Estado y de la 
Organización Sindical, sobre los verdaderos 
trabajadores en paro, se avisa por el presente 
anuncio, a los inscritos como tales en este 
Servicio Comarcal y de los grupos profesio-
nales que al final se relacionan, para que se 
pasen dentro de los quince primeros días há 
biles del próximo M^yo, en la inteligencia de 
que los,quc.no cumplan con este requisito, en 
tiempo y forma, serán dados de baja como 
parado"? y perdiendo todo derecho a ulterior 
reclamación. 
Grupus profesionales que se citan: 
Industrias extractivas. Oíros transportes te-
rrestres. Siderurgia y metalurgia, Transportas 
ferroviarios, Pequeña metalurgia. Agua, gas 
y electricidad. Material eléctrico, Comunica-
ciones, Industrias químicas, Comercio en ge-
nera). Industria de la madera, Hostelería y 
similares. Industrias Ux 'Ies, Servicio de hi-
giene. Confección y v. siido, Banca, seguros 
y oficinas. Artes gráficas, hspectáculos pú-
blicos. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 27 de Abril de 1944. 
£1 Jete del Servicio Comarcal 
TALLERES METALURGICOS 
// 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAOUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A L L E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O 80 T E L E F O N O 347Z 
O F I C I N A S 
CALLE CORDOBA. 3. 3.' TEL. 3146 
MALAGA 
ESTUDIOS IDDUSTRIILES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y clocu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Gu&sta de Zapateros, 1-8-° - BNTEQDEM 
Duque de la Victor ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica de! Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Obra Sinocal Prcvijión Soc¡; 
A LOS TRABAJADORAS AGRÍCOLAS 
Se recuerda a todos los trabajadores ap,, 
colas del término municipal que tengan vS 
das sus declaraciones de familia, que d 
los días uno al cinco del próximo Mayo, tie,, 
que presentar en la D legddón Sindical n. 
fante, 81) la hoja T. 
j aci i i l 
fhoja de cobro) 
namlo en el respaldo de la misma, los M 
\ b n l y la fir trabajados en ei mes de ao i iirtna H 
empresario agrícola con quien prestó Sl 
servicios. 
Por Dios, España y su Revolución Naciona 
Sindicalista. 
Antequera 27 de Abri l de 1944. 
£1 Jefe Comarcal de la fllirj 
JL> M O O I * A J F X ^ l " 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA I ^ 
SEMANA ' 0 
NACIMIENTOS 
José Luis Ros Recuenco, Miguel Parad;; 
García, Dolores Ortiz Santos, Carmen Gaiy B 
do Con. jo, Remedios Gallardo Conejo, Ü K 
medios Carrillo Ríos, Juan Antonio Ramo: '; 
Zapata, Ana María Porras de la Vega, Isab 
García Leal, Manuel Jesús Campos Gonzá¡e; . 
I Juan Olmedo Paradas, Francisco Moreno V 
' vas, Antonio Cuberos Povedano, Antonii 
Matas Gcrcta, Socorro de la Vega Fernándea l 
Isabel Rodríguez Galindo, María Cunel TrilM c 
Juana Muñoz Calderón, Manuel Tobarías Ú j 
qu.', Miguel Barranco Olmo, Ana Abaí i 
Muñoz, Carmen Pérez Clavijo, Socorro M \ 
mero Castellano. 
Varones, lO.-Hembras, 12. -Total , 22. [,. 
DEFUNCIONES 
Josefa López Cobos, 15 días; Purificac| 
Diez de los Ríos Martín, 65 años; Rafael I 
llido Rus, 3 meses; Bernardíno Caro SilesJ 
años; Carmen Sánchez Iz^rza, 77 años; Nal 
vidad Fernández Fernández, 42 años; Rosa| 
Campos González, 99 años . 
Varones, 2.—Hembras, 5.—Total, 7. 
MATRIMONIOS 
Francisco Muñoz Ramos, con Rosario G| 
cía Jiménez; Salvador Redondo Balarder, coi 
Josefa Monterroso González. 
TEATRO MORAL 
Rinquitrún.— Fabiola o los mártires 
Roma.— La espada del templario — El 
de Pepita a la vecindad irrita.— Se desdH 
ciñera — [Ya somos ricasl — [Dos p á j a f l 
cuenta! — [Una criada... de abrigo! — Losf 
tudiantes y el ventero — N retrato de la $ 
d r i n a . - La gitana azucena.— Sor Angele^ 
Hablan las muñecas.— Carmela, la s* 
llana.— ¡ l ía de mi vida!... ¡Esta casa es" 
infierno!.— Jesús, qué torbellino o el regfeS 
de la colegiala — Mrai la hebrea — Estu^' 
tes que estudiáis... - El médico a pal08, 
¿Seré actriz? A dos pesetas cada una. 






M a á j j URALITA, S . A. 
C A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS de todos los tamañ0 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S . = = ^ 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alam^3 
!gn 
